
















civil y en armonía con
• el -organis- da ; dos los de .Divis:ón y Coman
mo del que dependan los servicios dantes .principales de Artillería e In
en el orden militar. genieros de Cuerpo de Ejército o D•e
3.3 En el aspecto e.:onómico las Fensa de Costas ; tres los de Cuerpo
.asimilaciones que se conceden sólo de Ejérc:to 0 'Defensa cl•e, Costas, Go.-
tendrán validez eu. lo qu( se refiere a ma:Idantes generales de Artillería e
gratificaciones, .pluses y demás enac- ingenieros de .Grupo . de Ejércitos,
lumentos, continuando ditlios fun.cio- Ejérc)itos v- Bases. Navale-s, jefes de
narios percibiendo sus ;,ueldos pOr la Reserva' General de Artillería, je
el ;Ministerio de Comunicaciones y fe s de Transmisiones de ••Grulpo •de
Transportes. Ejércitos, y- Delegados de las Ins
4.0 Bajo el mando del .efe de Te- peccion•es v Direcciones genera1et-1enASIMILACIONES.'•-- FUNCIONA-
, légrafos de ,cada Ejército,. se forma- el Grupo de EjérCitoss de .1a zona Cen
RIOS DE TELEGRAFOS
. rá una unidad administrativa que tral, y cuatro los mandos de los
comprenderá la Sección de Telégra,- Grupls de Ejércitos y de Ejército,
Núm. 86o fos ,del mismo y las de los Cuerpos Inspectores y Directores Generales dé
las Armas y Servicios y los Comandante'S • Militares jefes de las zonas
del .i-itericr.
(;'irczdar. Excmo. Sr. : La orden
circular de fecha 15 de enero de 1937(5. O. nm.i4,ágina 159., colum
na tercera), dispone que los func3o
liados de telégrafos que prestan ser
vicio en las Grandes Unidades y Or
ganismos militares del Ejército de
Tierra, estarán asimilados a todos Señor...
los efectos a la oficialidad del Ejér
cito que por su categoría, les corres
ponda. Con objeto,de dar pilen:a efec
tividad a esta disposición determi
nando las\ asimilaciones -que ta duchos
de Ejército que de él formen parte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





,fmicionarios deben ' cenoederse, he • Circular., Excmo. Sr. • : He resuel
dispuesto : • ' lo pas(3 destinado comió jefe del -Ba- .
-1.• -Los funcionarios del 'Cuerpo talión Mixta .de. :Motoristas y Ciclisde Telégrafos destinados en lo ,s ser- tas nzlm.•• I el mayor de INGENIEvicios militares del Ejército , de Tie-1 ROS profesional D. Gabriel García
Sánchez, 'incorporándose con urgenrra gozarán de -las sigilientes asimi-Lacio-nes a ofíciales de Ingenieros cia.
(T.ransmisiones) : Les ieEes *y oficia- Lo comunico a V E para su co
Los jefes .de E. M. respectivos usa
r.í.-) el distintivo señalado par:a su
cargo ("una estrella' de tres puntas
azul `celesté). en igual número . al
•asiSnada para lós .mandos.
2.1) Salo tendi-1 derecho . al uso
del -clistintivó los que ejerzan el
nia-ndo por nom:bramiento expreso,
careciendo, por tanto, de éd aquel
personal que lo desempeñe acciden
ta mente o recaiga,..por cdrgo en-
rima automática.
‘.
3.0 pi derecho al uso del diStin
tivo cesará, al mismo 'tiempo . que
el ma:ido per el- que se 'ostente.
Lo comunico a V. E. para su co-;
nacimiento 'y cumplimiento. Barce
lona, To de enero de 1939.
les ,primeros de Telégrafos., •a cari- nocimientd y •aimplim-i-ento. Barcelo-- ,
• •
.tán. Los oficiales segundos y os me- , na, io de enero de 1939:cánicos a teniente. -os operadores
y ayudantes de taller con más de
cualro meses en los servicios telegrá
ficios de guerra, a teniente. Los ope
radores y ayudantes de taller con me, , Señor...
nos de .cuatro meses de servicio en I
los misanos, a sargento. Los ca.pata- 1 DISTINTIVOS DE .MANDO
• ces, celadores y repartidores, a sar- 1
gelato. 1, Núm., 862 •
2 .4 Los funcionarios Ide Telé,gra- `
íos qué •desempeñen funciones de ' Circular. Excmo. Sr. : Con objeto
mando, dirección o inspección de los de unificar las diferentes disposicioservicios telegráficos et -el Ejército les dictadas sobre uso del disti:itivo-cle Tierra, deberán ser asimilados a de mando que esta.blece la orden
categorías - de jefe, qué se determina; circular de 14 de j'iili.o de 1937
rán en propuesta -elevada a este Mi-, .(D. O núm. 172), modificada por otra
nisterio (Subsecretaría del Ejérc"to de 26 del Mismo mes y año (D. O. núde Tierra), por la.'Inspección Gene- mero 178), he resuelto lo siguiente :
ral de Ti-ansmisiones, sin tener en • 1,0 OStentarán una estrella dorada
cuenta su categoría administrativa cle tres ntintas lbs mandos -de Briga
P. 13,.,







1 Circular. Excmo. Sr. : He reisuel
to nombrar Conynciante del XI
t Cuerpo de Ejército al teniente co
i ronel de INFANTIERIA, profeio
.11 D. Manuel Márquez Sártc-lh ez





1 8 12 DE ENERO DE 1939'
•
•ie dicho mando • con toda urge,:i
'Lo. comunico a V. E. «para su co
¡lucimiento y qurapiídiniento. Barce






circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA,
profesional, afecto al E. M. en cam
paña, D. José Guarner Vivanco cese
en' el :cargo de Jefe de E. M. del
XXIV Cuerpo de Ejército y pase
clestinaclo al E. M. dell Grupo de
Ejércit&s d'e la región Oriental, de
l-yiendc incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
n-o-Giraienito y. •cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Luis Cernuda 'Cam
pillo, de reemplazo por herido en
Cartagena, que se encuentra en con
mes 4;lie prestar :servicio, pase
c.i:•.,•tina.do al Cuadro •Eventual del
Ejkicito de Andalucía, quedando modificada en este sentido sla circular
número 3o3cle 31 de diciembre últi
mo (D. O. núm., 4).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y rJumiplimien to.. Barce
1olla






ID. O. NUM. 12
RELACIÓN QUE SE CITA D. Antonio Laarden IVIanseirat,
c-s. :a 64 Divisi62, a la misma.
D. Juan Lloréns Bádenas, de htMayor profesional, D. Emilio Ga
llardo - Higueras, •del Cuadro Even- 152 Brigada Mixta, a la misma.
tual. del Ejército de Levante, a la
23 Brigada Mixta. Tenientes en campaña, \ de Milicias
Mayor. en- campaña de M1licias,
D. Lucio Doménech Martínez, de la Di Víctor Oscar Escriva Chorro,
73 Brigada Mixta, a la 242 Brigada del Batallón de Retaguardia mime
Mixta. • - ro 23 a la 244 Brigada Mixta.
Mayor profesional, D. Teodoro D. Angel de la Torre Caño, del
Rodríguez .del Burgo,. la 178 Bri- Cuadro Eventual del Ejército de
gada Mixta, a. 'la 244 rigada Mixtá.. Andalucía; a la 23 Brigada Mixta.
D. Restituto López Lucio del Ejér
'CaPitanes projfsionales cito del Centro, a la 2.3 Brigada
•-á
D. Lorenzo Pujantes Vicente, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andaluci:a, a la 23 Brigada Mixta.
D Honorio Camacho Alba, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la 'misma.
D. Juan' Coll Ponseti, del regi
miento núm. 37, a- la misma.
Capitanes, en campaña (E. F. G.)
D Vicente Mari ,Esca.ndell,. del
Cuiadro Eveptual del Ejército del
Centro, zt. la 245 Brigada Mixta.
p. Bonifacio Pascual Rubio, del
Cuadro. Eventual del Ejército del
Centro, a la 23 Brigada Mixta.
D. Josl Gámez López, de ((Al ser
vicio de otros Ministerior», en Mur
cia, a la 23 Brigada Mixta.
D. Luis del Llano Fernés, del
Cuadro Eyentua! del • Ejército del
a la z>3 Brigada Mixta.
Capitane5. icampafia, de Milicias\.
D Raúl Gavilán Guzmán, •del Cua
dro Eventual del Ejército, del Cen
tro, a la 229 Brigada Mixta.
D. Mañuel García Espejo, de «Al
servicio ide otros Ministerios», en
Madrid, a la 245 Brigada Mixta.
I) *Ricardo • Martínez Sevilla, de
«Al servicio de atros Ministerios», en
Alba'.:ete, a la 2.46 Brigada Mixta.
Tenientes profesionales
ircula,t, 'Excmo. Sr. : Re • teni
D. Jerónimo Paredes Solano, deldo a bien clfsporier que los jefes y
ficiales de INFANTERIA, que cuarto Batallón de Etapas, a la 23J
tig-Jran. la siguiente relación Brigada Mixta..
yon .mayor profesional D. Carlos
e etaguardia, a la
. Muñoz Soto, del segun
1). Emilio Gallardo Higueras y ter- do 13atallán
mina con el *teniente en campal de f
-
Milicias D. Restituto ,Lótpet Lucio,
' D. Félix Font Bartrina, del Cua
pasen a servir los destinas que en dro Eventual del Ejército de Extre-\
la misma se indita, intorporándose madura, a la misma.
con toda. urgencia y surtiendo efec- D. Manuel Gras Sampere, del Cuadro Eventual de.1 Ejército de Levan:,tos' :lrlministrativos esta disposición e,a partir de primero del actual., • t a la misma.
. Melchor Chirona Candeal, deLo comunico á V. E. para su co- D
-
Ti pr.lr»miento y cumlimie7ito. Barce-
la too Brigada Mixta, a la misma,










Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA
en campaña, de Milicias, D. Vicen
te López Tovar, ¡cese en el mando
de la 46 Divis.lón y quede a disposi
ci•án de la SubsecretaFía del Ejérei
t•o ide Tierra, para ulterior. destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. . He resuel
to que el .naz.yor de CABALLERIA
D. Bellito. Pérez Serrate, del Ejér
cito. del Ebro, pase .destin'ado al Cen
tró de Instrucción. Pase dé Caballe
ría del ti-pallo Ejéficitó, .inoor,poirá.nido
• se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su- co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. He teni
do a bien disponer que el personal
de jefes, oficiales y sargentos del
Arma de ARTILLERIA que figura
en la relación inserta a continua
ción, que principia con D. Francis
co Pons Pons ;57 termina can D. Sal
vador Peñuela Calatayud, pasen a
servir los destinos qué se les asig
nan, a los que se incorporarán con
urgencia.
Lo comunilo a V. E. para sil co




Tenientes en campaña (E. P. G.)1
D. Vicente Faust Pérez, de la
E. P. de Guerra de. zona Centro
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RELACIÓN QUE SE' CITA
A la 63 Brigada Mixta
Sargento profesional, D. Francis
1-et Potas Pons, de a disposición •en
C. O P. A. núra •1.•()trb,D. Eusebio R.ecio Rioirío
dei) Ej to del Este.
A la 123 Brigada Mixta
¡miente en campana, procedefn' te de: Mii:icias, D. José Barros Mun
teige. (ConSrmia ón.)
'Sargento,. len campaña, proceden
te de MliOás, D. Raraón Guitart
párapte,• ídem.
Otrro; ,D. José fEsquerra Zofre,
A la k Brigada Mixta
Ctapi'itáin .prolfesional, D. Cándido
Pácihseco Paniagua. (Cornfirmación.)IAlGrupo de Artillería ligero _.moto
ri2ado de la 24 División (Confirma
ción.)
C4pitán profesional, D. José Cae,-
teñoS Benasent.
.Ottro, D. Joaquílin Ortín • Parra.
• Otro, D. Pedro Quintanilla Quin
t'anilla.
Teniente profeSional, D. José Sa
lailar
Otra, D, Francisco Amor6s Sán
chez.
Teniente • en cakapaña,41). Fernan
d-o Duvar Bacas.
Otra, D. Antonio Pérez Medina.
Otro, D. Francisca Zaplana Sáez.
Teniente de complemento, D. Me
hala° Padilla Padilla.
Otro, D. Francisco Noguera Alon
so. . Sargento profesional, D. José Be
Otra, D. Francisgo Bosque Car....47.áto Talavera, del C. R. E. A. nú
-Capitán rse-ii campaña, de, Milicias,
D. F,rancisco López Gaviron do .
Ten e•n te en cam,pa fiá, de MI
, . Angel Gutiérrez Pastor.
Otro, D. Fé?..ix Bravo Gala.
'Otro, D. Rafael Badalato Arjona.Alfe'rez- de complemente, D. jesús
Sounge Fernández..-
Sairgento profesicíniai1, D. José Her
nández Molina.
Otro, D. José Graciano López.
Otra, Alberto Tórtola RodTí
pez.
•• Otro. D. . Ricardo • Martín 'Villa
rreal.
Otro ID. Manuel Quirantes Alme
cija.
Otro, D. Benito López Bravo.
Otro,/ D. Esteban Méndez Gajate.
Otro, D\. Dáraaso Botica Pantoja.
Sargento en campaña, de Milicias,
D. "osé .González Quintas.
Otro, D. Catstor Va:era Eiviz.












Al Grupo pesado del IX Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
'Teniente 'profesional, D. julioGonzález Chaves.
Otro, D. Carlos de la Perla Que
vedo.
"".",•




Otro, D. 'Joaquín Gallardo Pérez.
,Sargento .profesibnaa, D. Miguel
Tal:fi:1 Navarro.
.0tra, D. Francisco Ibarra Bona
(tea.
Otra, D. Manuel Gamir Gil,
Otro, D. José Martínez Rodrigo.
Ostrio, D. Eviaristo Martín Teja
da.
Otra, D. Antonio. Aíltur Cavella.
Otro, D. Tomás Rivilla Pérez.
átro, D. Francisca Anaya Gar
cía.
Otro, D. Joaquín Viñas Cebrián.
Otro, D. Francisco Escalante He
rrero.
'Otro, D. Modesto Ballesteros Gon
zález.
Otro, D. Juan •Albarracin Crespo.
Otro, D. Jaime Sanvicente Bien:
Al Gruf;o pesado del IV Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
,Calpitári profesional, D. Francis,
c. Torres de la Cruz.
mero 1.
Otro, D. Juan Pallén Mérida, íd.
Otro, D. Francisco Ruz Díaz, íd.
Otro, D. José Tortosa Mes_eguc.r,
ídem.
Sargento de complemento, don
Fermín Segarra Can.ald.a, dell C. RIE. A. núm. 1.
Al Parque de Artillería del Ejército
de Andalucía. (Confirmación.)
Mayor ,profésional, D. Ginés Az
nar Aznar.
Al Parque del Ejército de Extrema...
dura
Teniente coronel profesional, chn
Fabiá.n Navarro y Moreno. (C'onfir
m'ación.)
Mayor profesional, D. Juan Rubio
Manzanares, ídem.




Otro, D. Saturnino Sánchez L1 -borda, ídem.
Otro,. D. •Aniceto Badioda Ruiz,
ídem.
_Sargento de banda, D. Dámaf;o
Barroso González. (Confirmación.)
Sargento, D. José Mateo Nicolás,
de ascendido del mismo.
Otro, D. José Cárceles Gálvez, íd.
Otro, D. Diego Pastor Mirete, íd.
Otro, D. Vicente dlaramunt
renzo, ídem.
Otro, D. José Forner Moreno, íd.
Otro, D. Remigio Herranz Luján,
ídem.
Otro, D. Metías Paes Ruiz, íd.
Otro, D. José Martínez Huesa, íd.
Al DePósito de Remonta de Campa
ña núm. 3 . (Confirmación.)
Otro, D. Juan Luján Martínez, de
Capitá_n *profesion , D. Angel Ari.
gue: López.
Sargento profesional, D. VollixMasco Peñarrubie.
Otro, D. .Antonio Prieto Vior.
Al Centro de instrucción del Ejérci
to del Centro. (Confirmación.)
Mayor »en campaña, de Milicias,
D. Manuel Tárrega Travesí.
Capitá,n en campaña, de Milicias,
D. Jeaquín• Osuna Carretero,
A la Maestranza 4e Artillería (Ma
. drid). (Confirmación.)
Mayor pfofesional, I). Eduardo
Barca Vildosala.
•
Al Regimiento de Artillería di la
Base Naval de Mahón (Confirma
ción.)
Capitanes profesionales
D.- B'artollomé Sintes Pon',
D. Severino Nebot Vicente.
D. Miguel Llodrá Espinr,sa.
D. Francisco Buenaventura Angla
da.
D. José Pascual Juan.
D.Vicente Fernández 'Cánovas.
D. Manuel Vara González.
D. Cdrilo Vega Sánchez.
D. Vicente Oeo González.
D. Baltasar NfcoZás Marqués.
D. Francisco Borrás Llopis,
D. Vicente Rey Ribas.
D. Antonio Delgado Gómez.
D. Francisco Cáceres Montero.
D. Sebastián Junyent Snbater.
D. Manuel Frenas Arnay.
D. Netnesio Dan OSO García.
D. Lorenzo Salvador Pérez.
D. Alberto Sanchis González.
D. José ,María Simón González.
D. Domingo Riqut51me Rodos
D. Hanorio Col' Pons.
•
;
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D. Juan Fernández Retamero.
. D. Juan Coll Riéra.
. D. Juan ?Tm. Orfira.
D. Germán Lorente Colmena.
D. Jaime Sanz Sanz.
D. José Martínez Torralba..
Tendente pro•fesional, D.
Murciano Linuesa
'Otro, D. Francisco Checa Cozar, Otro D. Mocnserra.t Amengua' Marídem.
T-enint•e profesional, D. jgsé Rebollo Herrera, del d? Valien0a.
Otro, D. Santiago Pérez órte a
Daniel (Confirmación.)
tínez, ídem.
i Otro, D. _Rafael Buenaventura Vi
lanova, ídem.
Sargento profescional D. Juan Na
varro Barraján, del C. R. E. A. Isí4
mero I .Otro D ./krntonio Sánchez Martí•
Sargento profe¿ionaI, D. Alfonso fclem•
' Otro D.
Rovellada Verdú. • Qtro, D. Luis Ortega Ortega, id zas'
ídem.
-- Otro, D. Juan Ponce Pons. —
Otro, D. Jaime Goernija Beleta. Rodríguez Ruiz ídem.
Otro, D. Eugenio Vilchez Rami- Ídem
Sargento profesional Otro, D., D. Manuel ídem.
•
Al Parqu211 de Valencia.
ción.)
(Confirma














profesiotnáil , D Antonio
toles.
José Barrachina Fajar
Otro, D. Erníesto Ibáñez Parreres.
Otro, D. Antoráo Gacrcía Buendía.
Antonio FernálTdez Ro
Paseasio Romero Ipillbed,
Otro, D. Donato Martín G4rnez, ,
rez, ídem,.
Otro, D. Antonio Barahona Ma
teu, ídem.
Sargento profesáonal, D. José Sán
chez García, ídem.
Otro, .D. Perfecto, Navarro Monte
ro ídem.
Otro, D. Manuel Rodríguez Pérez,'ídem.
Otro, D. José Martínez Ballester,ídem.
Otro, D. Luis Doménech Sauichiz,.ídem.
Al C. O. P. A. núm.
Otro, D. Manuel Boya Bon. enien te de cora
to o Ferrer Lavernáa , e .ascen -, D. do, del Parque de Artillería deOtro, D. Manuel • bacete.Star.gento en caraipaño, D. Angel Sargento de complemento, D. RaSantos González. fael Navarro Gdmfénez domiciliado




Otro, D. Joaquín Tru-molt Tira
lles, ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Capitán ¡profesional). D. A.ntoaliO•Martínez Fuxá, de •ascendido, Regí'
miento ,de Artillería de la Balee Na
val de Mahón.
•
Otro, D. tEillas Gómez Goanález,tídem.
Otro, D. Domingo Pineda IsTniliti Oídem. •
Otro, D. Juan Beltrán Masicaró,,mienta, D. Ma- ídem.
Otro nue: Martínez Betonte di
Al Parque Base de Albacete. (Confirmación.)
e
Tenáente ,de complenleinto, D. JuanEspej.o Pagán.
Otro, D. Angel Ramírez Godoy.
Teniente en campaña procedente
de Milicias, D. Cayetano -Juan Ro
dríguez. 1
Otro, D. Fausto del Río Benavettt.'
Sargento prpfesional, D. José González Ballesteros. •
Al Parque Base de Ciudad Real
Mayor profesionad., D. Antonio
Medina Lanzarote. (Confirmación.)
Capitán profesional, D. Juan Be
nito Martí, del de Valencia.
Otro, D. Joaquín Gargallo Mira
lles, ídem,
Otro, D. Frutos Trimiño Díaz,ídem.
Otro, D. Lucas Gómez Foilguera,(Confirmación.)
Otro, D. Vicente Fernández Ta
laveranc, Mem.
Otro, D. Esteban Sánchez Pala
cios, ídem.
Otro, D. Ricardo Alcalá Quintani
lla, ídem.
•
Al C. O. P. A. núm.
Tenfente de complemehto, D. Ge
rardo Botija López Brea, del C. O.
P. A. núm. 1•
Sargento movilizado, D. LuisL'Alas de la Torre, 'del C.' R. I. M.
número 16.
Otro, D. Ricardo Rodés Millán,•del C. R. 1E. A. núm. 1.
Sargento de rinkolemento, D. JosélEtértrán Cománals, con- residencia enBarcelona.
A la D. C. A. (Confirmación.)
Teniente profelional, D. José Gar
cía Orenes.
Sargento profesional, D. Gerdriárno
Solana Rivera.
Otro, D. Rodrigo Barrera Arjona.
Otro, D. Francisco Rubiales Mayo.
Otro, D. Fernando Albadalejo L6-
pez.
.41 Cuadro Eventual del Ejército
del Est,q
1 Capitán profesional D. Magín Ca
rretero Guasp, de ascendido, Regi
miento de Artillería de la Base Na
val de Mahón.
1 .1Otro, D. Jesús Ropero Ayala,
Sargento profesionad D. filan Al
caraz Garcfla del C. R. E. A. ní
mero
Otro, D Juan Arnaldos }over, eid.Otro, D. Juan de Dios Hilario 146-
,pez 'ídem.dtro, D.zo Rosendo Zafrilla Apoca,ídem. .
Otro, a Juan Martínez García, Íd.•Otro, .D. Francisco Navarro López,ídem..
Otro, D. Enrique Belida Estruch,.ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
Brigada die Complemento' D. Lidrés Lorenta Martí, del Parque Basede Valencia.
Otro,.D. Juan Barrachina Fajardo,ídem.
Otro, D. Jesús -Barrachina Fajardo,ídem.
Sargento ,pro'fiesion.al D. José Ro
jas Dalmes, ídem. • -
.
Otro, D. José Pabern Planell, íd.
Otro, D. Vicente Antolino Puig, fd.
Otro, .D. Salvador Pefiuela Calatayud, ídem.
' Barc el OCEIa, 7 die enero. de 3939.—A. Cordón..
Núm. 870
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que ,los mayoTes- profesional
y en campaña del CUERPO DE




D. David Roibledo Moreno,
respectivamenele, --`queden confirmados
en su• actual ,cargo de Comisario re
gulador de Carreteras del Ejército de
Andalucía, el primero, y jefe del se.-gundo Batan" de Transporte Afuto
móvil el segundo.
Lo comunico a V. E. para su, cano








Circular. Exorno, Sr.: He tenido a
biien, .disponer que el personal ,del Arma
••de IN,GENIBEROS, que a continuación
se relaciona, de las Unidades, que se in
dican, -pase a ,servir los destinos, que se
señala, incorporándose con argencia.
Lo comunico a V. E. para su. cono,
• cimiento y cumplimiento. Barcelon'a, 8




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Zapadores del XXII
- Cuerpo de Ejército (Confirmación)
:Capitán en campaña D. José Enrique
Calamina Verdú.
Teniente profesional D. Miguel López
García.
Sargento profesional D. Juae, Morara
•
,Otro,„ D. Juan, Aznar Arehilla.
Otro, D. Federico Giménez Escudera.
Otro. D. Dernetrjo Sánchei Albert.
D. Pascual, Albelde •oterres,.
Otro. D. Fermín Pueyo Pérez.
. Otro, D. José Huguet Lambies.
Otró, D. ,Carlos Cerrada' López • ,.
Otrá, D. Santiago Biosca García.
'Otro, D. Francisco Verdú Anguies.
•
Otro„ D. Andirés Vil1alb4a, Blanco..
• J. d-~••••.a.
Al Batallón de Trabajadores de Inge
nieros núm. 275, de la Agrupación Nor
te de Defensa de Costas
,Sargento • asimilado - D. José Vidal
131,asco, del Batallón. de Zapadores de
Def•ense de Costas núm. 2.
Otro, D. Angel Vidal Ramona, del
mismo Batallón que el anterior,.
Al Batallón de Zapadores del XVIII
, Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
-S'argento profesional D José March
Torrent.
•A1 Batallón de Obrás y Fortificación
milinero 22. (Confirmación.)
Sa,rgento pr,ofesionaI D. José Cornp
te Marmiaa, queda, sin efecto la confir
mación en el Batallón, de Obras y For
•ificación nrúm,. 37, por orden circular
-número 24.036, de 28 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 315).
Al Cuartel General del XXI Cuerpo de
.Ejército. (Confirmación.)
Sargento de Complemento D. Gabriel
Létpez Collado.




Á la Compañía de Especialidades del
Ejército de Extremadura. (Confirmación)
Sargento de4NComp1emento D. Antonio
\Cabtaneda. Navas.
IAl Batallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército
Sargento de Com•pleme.nto D. Vicen
te Ibor Ver4rell, del Cuadro Eventual
del Ejécito de Andatiudía.
A la Subinspección,General de Ingenieros
Capitán asimilado D. José Mora Ortiz,
de la Comandancia Ger:eal de Ingenie
ros del Ejército de Levante.
A la Compañía de Parque de la Coman
dancia General de Ingenieros. (Con
firmación.)
,Sargento profesional D. Francisco
Sanjurjo- Nin de Cardona.
•
-A la Compañía de Zapadores de la 122
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Sargento profesional D. Antonio Bru
•et Bolea..
Otro, D, ,Manuel Espina- González.
1Otro, D. Francisco Mra•rsal Besós.
Otro, D. Ram,órn Simó ,Caballé.
A la Compañía de Zapadores de la 123
Brigada Mixta
•
Teniente ex• 'campaña de Ingenieros
de Milicias D. Pío Riera Migue, del
Cuadro Eventual del Ej &cita del Este.
Al Batallón -de . Obras y Fortificación
número 61
S'argento •profesion'a'l D. Juan García
Parnos, del Batallón de Obras y Forti
&adán núm. 30.
Otro,,D. 'Tomás Martín González íd.
Otro, D. Pa•trictio Sanz García, iCleim.
Otro, D. Fausto Moreno García, íd.
Al 'Batallón de Zapadores del XI Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)
£argento profesional •D. Juan Chica
Bruno.
Otro, D. Jerónimo Noci
Al Batallón de Zahadores del X Cuerpo
de Ejército
Capitán proffes•iona.11 D. Antonio Al
cocer Bernabé, de asoendido a dicho'
ernrAeo por orden circular núm. 25.715,
de 21' de diciembre palado ( D. O. nú
mero 338).
Capitán 'en campana D. José Lacun
za Benita, de ascendido a dicho empleo
Por orden circular rá.m. 25.7,14, de 20
de diciembre pasado (D. O. núm. 338).
Al Batallón de Zapadores del X Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)









D. Marcelino Escofet Bretóns.
D. José Guilera Lluch.
D. Carlos Manso Alvarez.
D.' José Pagola, Larrose.
D. Vicente Poquet Manzano.
D. Joaquín Rovira Tarazón,
• •••*:1
Otro, :á Valentín, Santiago Pimentel
Otro, D. Simón Viñuales Lisa.
Otro, D. Vicente Adell Martínez.
Otro, D.. Isidro Bartrina Ponaás.
Otro, D. Carlos Blanco Saureda.
Otro, D. José Barros Garriga.
Otro, D. Francsico Caátells Míranos.
Otro, D. Antonio Costa Rius.
Otro, D. Joaquín Esteban' Sanz,
Otro, D. Eusebio .Fernández Feonán
dez.
Otro, D. Pedro Oliver Rosell.
Otro, D. Parm•enio Querol Sales.
Otro, D. Félix Rubio García.
Otro, D. Antonio Puig Oil&
'A la Coinandancia Principal de Inge
nieros da VI Cuerpo de Ejército. (Con
firmación.):
Tenic,nté, de Complemento D. Deme
trio Juanes. Ballesteros.
• Teniente en campaña de Milicias don
Vicente Sirve,nt Garc:íá.
Teniente en campaña D. Víctor, Al
cubierre Pinzolas.
Sargento profesional D. José Jou Ma
tas.
Otro, D. Francisco Cayuela, Millán.
A la Conipañía de Zapadores de la 192.
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Teniente en ‘campaña de Milicias don
Carlos A,:yón M,urgui.
Teniente en camp,:fia de Ingenieros




Sargento de (Complemento D. Fernan
do Sesma •Manzano.
Al Batallón de Trabajadores de Inge
,nieros núm. 152. (Confirnuizión.)
Teniente asimilado D. Juan Antonio
Moreno• Cano.
Al Batallón, de 'Zapadores del VI Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)











Teniente de Complemento U. Juan
S,antonja Salguero.
Sargento profesional D. Antonio Díaz
Pérez.
Otro, D. Progreso Rebollo Robas.
•
A .la Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército de Extremadura
Guillermo Cabal Gorbe.
Enrique Aceves, Mantilla).




José María. Contreras. Ama
Teniente de Complemento D. Valen
tín Gámez Becerro, del Cuadro Even
tual ,die dicho Ejército.
A la Compañía Forestal de la Cdikan
dancia de Ingenieros del Ejército de Ex
tretnpdura
Capitán asimilado D. Leopoldo Prats
García, del Cuadro Eventual de dicho
Ejército.
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A la Compañía de Parque de la Co
mandancia General dp Ingenieros
del Ejército de Extremadura
Teniente asimilado, D. Virgilio T.o
rio Martínez, de la Comandancia Ge
neral de dicho Ejército.
Teniente de Complemont, D. Enri
que Gutiérrez Gómez, del Cuadro
Eventual •del Ejér.cito 'Extrema
dura.
¡Sargento profesional, D. Segundo
Pérez D e lgado, ídem.
A la Compañía Obrera del Cuartel
-General de la Comandancia General
de Ingenieros del Ejército de Extra
. madura
Teniente profesional, D. Martín En
cabo Abad, de la referida Comandan
cia.
A 1,.; Compañía de Zapadores de la
222 Brigada Mixta. (Confirmación.).
Sargento iprofesional, 'DI, Luis Fons
Romá.
'Otro, D. Tomás Millán Bad:ía,Otro, D. José Barberá 1,Costa.
Otro, D. Alejandro Aulas Bolada.
:1 la Compañía de Parque dé la Co
mandancia General de Ingenieros(14 Ejército de Levante. (Confir
mación.)
Sargento prof;esional, D. Guillermo
Beltrán Payá. .
41 Batallón de Obras y Fortifica
. Ción 112.¿M. 39 o
,Sargento asimilado, 1). Antonio Be
nítez Tamacón, del Batallón de igual
denominación núm. 34
Batall3n de Obras y Fortifica
ción núm. 44. (Confirmación.) ,
.Sargento profesional, D. Agustín
Martínez Veas. s
Al Batallón de Zapadores del X Cuer
po de Ejército
Capitán en campaña de Ingenieros
de Milicias s'D. Braulio Martín•ez Na
ves, de ascendido a dicho empleo por
orden circular núm: 25.714, de zo de
diciembre pasado (D. O. núm. 338)
A la Compzñía de Especialidades .del
Ejército de Andalucía
Capitán asimilado, D. Juan P. Vi
lla Pedrexso, de la Comandancia Ge
neral 'cb. Ingenieros. de dicho Ejér
cito.
A la Compañía de Zapadores de la
73 Brig.adia Mixta. (Confirmación.)Capitán Iprofes'.onal, D. Plácido Moj
reno. »trino.
Tenient;2 .profesional, D. Lorenzo
González Hernández.
'Teniente movilizado, D. Enrique
".v.Towbray Maldonado.
'Sargento profesional,, D. Juan Sán
chez Rojas.
Otro, D. Florencio Martínez Jimé
nez.,' •
01To, D. Ignacio Viejo Bravo.
Otro, D Joaquín Hernánde Gonzá
lez.
Otro, D. Fernando Gómez Colomer.
Otro, 1). Juan Penades Gironés.
Otro, D. Ars2nio G-ner Giner.
Otro, D. Juan -Motrato Vallés.
1
•
A la Compañía de Zapadores de la
198 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Teniente profesional, D. José Ma
rales- Jiménez.
A la Compañía de' Zapadores de la
113 Brigad2 Mixta. (Confirmación.)
Teniente profesional, 'D. Juan An
gel Juliá Ruiz.
A la Compañía de Zapadores de la
148 Brigada Mixta. (Confirmación.
Teniente profesional, D. Andrés
Prats Martínez,
Al Cuartel General de la 37 División
Capitán en, campaña, de Ingenieros,de Milicias, D. Teófilo Espiña Mura
das, de la 17 Brigada Mixta,
tll Batallón de .Obras y Foriificación
número 13. (Confirmación.)
Capitán asimilado, D.. Ramón 'Par
do Araci1.
A la Comandancia General ¿e Inge
nieros del Ejército del Este. (Con
firmación.)
Sargento profesional, D. Félix Agui
lar Ortega.
•Otro, D. Rica-do Vergés Prats.
Al Batallón de Zapadores del
Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
.Sargento !Profesional, 'D. Joaquín
Gascón Bardají.
Otro, D. Julio Magalló-n Gimen°.
Otro, D. .Gregorio del Val Arranz.
Otro, D. Ramón„.Serra Cardona.
Otro, D. Jaime Esquerra Arús.
Otro, U. Manuel Boada1 Lach.












D. 'Ramón Maslet Planas.
D. José Ramón Pardo.
D. Daniel Larosa Trailer°.
D. tEsteban Adell Tost,
D. Félix Berch Alávó.
D. Luis Laborda López.
D. 'Salvador ,Cutchet Moren.
D. Quirico Simeón Jordá.
ID. Miguel Serra Serradell.
D. José Vernet Margalef.
A la ComPañía de .Zaladores de la51 Brigada Mixta. ( onfirmación.)
'Sargento profesional, D. Diego Mo
rales Salazar.
A la Compañía de Zapadores de la
.90 Brigada Mixta.. (Confirmación.)
;Sargento profesional, D. Franci.sco
Morano 'Aguilar.,
Otro, 'D. José Romero Ortiz.
A la Compañía 4e Zapadores de -la
94 Brigada Mixth. .Coniirmación.)
Sargento profesional, D. Francisco
Majan° Agudo.
Otro. D. Alejandro Francos Her
nández. -
Otro, D. M.annel Gómez Hernán
dez.
Otro, D. Juan Calas Notario.
Otro, D. Nicolás Valiente Ruiz.
Otro, D. Melchor - Galiana Rodrí
guez.
A la Compañía de Zapadores de ¿a•
711 Brigada Mixta. (Coniirmact:ón.)




A la Compañía de .ZaÉadores de la
"9 Brigada Mixta. (fflonfirmación.)
Sargento profesional, D. Emiliano
Montero Rodríguez.
-
Otro, iD. Miguel Gárha Pedrós.
Otro, D. Jesús L'alai-la Sorrosal,
A la Compañía de Zapadores de la
120 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Srgen'to profesional, D. José B•e
nedet Boix.
Otro, D. Jacinto Peirón Faca.
A la Compañía de Zapadores de ia
142 Brigad'a Mixta. (Confirmación.)Teniente en campaña, D. Vicente
Pascual García.
Sargento ',profesional, , Conrado
Sánchez Médico.
A la ComPañía de Zapadores de ia
144 .Brigada Mixta. (Confirmación.)
iSargento profesional, D. Enrique
,Sandalinas Fornas. •
A la Compañía de Carreteras mime
ro lo. (Confirmación.) .4
'Sargento profesional, 'D. Artur
a
o•René Castellví,
A la Compañ'ía de Carreteras nú
mero 18. (Confirmación.)
. Sargento .profesional, D. Hilario Godoy' Borreguero.
A la Compañía de Carreteras mime
. ro 42. (Confirmación.)
Sargento profesional, D. José R
drignez Zamota. •
Al Batallón de ,Zapadorcs del 111Cuerpo de Ejército; (Confirmación.)
Queda sin efecto las confirmacilón enla Compañía de Zapadores de la naBrigada Mixta, según orden circularnúmero t25.238, de 18 de diciembre
pasado (D. O. núm. 234)Sargento profesional, D. Juan Gon-.
zález Romero. '























































Alejandro FI r ná n dles z
'D. José-Torres Puig.
•
D. Luis. Adanero Valencia.
D. Segisinundo•Guijarró Bajo
D. Vicente Molina Torres.
D. Matías Romero- Calo.
D. Felipe • Moreno
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Sargento de _Complemento D. F•er-IA./ GruPo de Tra;zsnaisiones de Ins
nando Barrufet Paltor. trucción. 'núm. Reserva GeneralOtro, •D. Luis Tapia Bolívar,
Otro, D.• Miguel José Garaizábal
Otro,, D. Rafael García Janini. .Otro, D. Antonio Cusi Alvarez:
DE TRANSMISIONES
Grabo de Transmisiones de Ins
, tructión. número 2
- (con firrnación)
•
Sargento .prpfesional D. Juan Cas-•
ti o e/astilla. -
Otro, D. Salas Dalmacio García.
Otrb, D. Carmelo Pastor Olrment.
Otro, D. •Balbino 'Gómez de la To
rre.
Qtro, D. Emilio González Díaz.





Otro, D. José. Molina fiménez.
_
. Al ,segundo &t. talión de Motoristas Otro, D. Andrés Iñiguez Ramírez.
v Otro, D. Pascasü .Rodrigo Moreno.'••• Caipitán profesional ' D. Vicente Otro, D. José Ce•hrián Leyva .
,Biosca Biosca, del Cuadro Eventual Otro, .D. Vicente Váliña Alonso.
. 41. Ejército„ ,del Este. \
.
Otro, D. José Sancho Piichard.,
- Otro, D. José Ridaura Terol.A la Compañía de Transmisiones .de Otra, D. Miguel Pérez Guerri.
. la ro Brigada Mixta ,
, .
.
. Otro, D. Pedro Antonio Adamez-- Sargento movilizad9 D. José Mi-1 Atanasio.» ' Ta.yete Puig, '-de/l-- -57 Cuerpo de Ejér-Otro, D. Manuel Nager Martínez.cito. ./ Otro, D. Miguel Casas Soler.,.. ,






•• i bano.tro •- cen















Al Cuartel General de .1a 33 Divi. i'Quiralte. '
,
Sión 1 Otro, D. Jcsé Masden Aragonés.
, ? Otro, D. Juan Gilabert P.ayá., Cipitán profesional D. José Bal-'
sellis Gener, .del. Ciiartel General de 1
.
°tilo, D. Jaime Claver 011er./
la 23 Divisi6t1. I Otro, D. Gregorio . García Muñoz.. Otro, D. Angel Domínguez MartíAl Centro de*. Transmisiones nez.
Teniente en campaña de Milicias .Otro, -D. Éduardo García Molina.
D. Luis Fernández • BlázqUez, de la Otro, D. Ramón Díaz Rubio.
Compañía de 'transmisiones .de la. 5o Otra, D. Juan Cantero Torres.Otro, D. Domingo López Gaic'a.
O D. Eduardo, Rive..3.'Ca.ba-ra
lías. •
D. Enrique Soitt- Máciá. •
Otro, D. Juan Mon:er-3 Espin¿sa.Ot-o, D. Vicente 13,5-1r,-.1.erTeniente en •campaña D. Miguel Orlo,' D. Enrique .4-!ba'secti'
Angel de ,GregoriO.
Brigada ,Mixta, el cual tiene cum
plido el tiempo de mínima perma
nencia -en el frente.
, A la ComPaWa de Transmisiones de
/a 39 DiVisión (confirmación)
Al Batallón de .Transmisiones del
Ejércitó de 'Extremadura
Teniente ,en .campaña de !Milicias
D. Lorenzo Torres Salas' del. Bata
llón ,de Transmisiones del Ejército
(le Andalucía.
A la ..ComPañía de. Transnzisi.ones de
'la 31 Pii,ión
Capitán en campaña - D. _Vicente.
Otro,. D. Maximil:ano Calvo Gar
cla.
•
Otro, D. Juan Alcaidz 'Cabot.
Otro, D.. Isidro Rabal Sánchez.
.0tro, D. Deogracins Herranz Martínez.
'Otro. ,D. Fernando .1elpiú1vedia Siá
Al Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este (confirmación)Castellanos Cuesta, .del Grupo de Sarg-eato profesional D. Pedro Ra. T.ransmisiones del 'XIV Cuerpo de mis Pagés..Ejército, .0itro, D. Francisco. Oliver •AspectAl 'Grupo de Transmisiones de Ins- Otro, D. Faustino Balaguer Pert.•\ .. trucción número 2. . ,Otro, D. Ansellno Sempau Fcran, •
-Capitán en campaña 1). ces.. Ignacio .
Méndez,. Fuen't'es, del _Grupo 'de Otro, D. Jaime Fort Casánovas. '
..
Transralsiones del XXIV Cuerpo ide Otro,-1).. Jorge Ros- Ruiz de 'Ar
-Ejército: - ., •
-
. 1cau te.
Ar Celitro de Trarzsmisiones (confir- Al Bntralión TransMisiones del
?nación). Ejérrito del Ebro (confirmación)
Teniente asimilado D. Félix -Sanz -Sargento profesíoinal D. Adrián
Aredo. Campoy Caparroz.
Otro, D. 'José Langa José. Otro, 'D. Alejandro Martínez Guii
Otro, D. José Moragues Chillida. jarro. -




Otro, D. Francisco García Villa
'lobos.
Otro, D. Andrés Bayonas Sánchez.
Otro, D. Antonio López' Pedroza.
Otro, D. Ricardo Salas Gubau.
Otro, D. Benito Llavador Verdú.
Obro, D. Francisco' González Db
ménech.
Otro, D. Luis José Díez Cheda.
Obro, D. Laureano Romero Salas.
Otro, D.-Manuel María Moreno.
Obro, D. Gerardo Garda. González.
Otro, D. Manuel Esteban Esteban.
Otro, D. Juan Bertirán Tarafa.
Otro, D. Damián Rost Pujbl. .
Otro, D. Antonio Virgi.l Paradiks.
i11 Batallón' de Transmisiones del
, Ejército .de Andalucía (confirma
ción)
o
Sargento profesional' D. Andel Ro
dríguez Paredes.
Otro. D. A-ngel Ruiz Ruiz.
Otro, D. Emiliio Villarejo García,






D. Francisco Félix Rueda.
D. Francisco Randa Ivars.
Santiago .Vega López. .
D. Marciano. González Díaz.
Otro, D. Francisco Rodríguez Gar
cía.
Otro, D. Miguel Llanes Godinez.
Otro., D. Ricardo Farell Peiró..
Otro, D. Vicente José Caballero
Camacho.
Otro, D. jé Luis Rodríguez de
Pablo. •
Otro, D. J4&n Pablo García Mar
tínez.
Otro, D. Enrique Aragonés 'Ara
gonés.
Otro, D. Segundo Martín Sáin,chez.
Otro, D. Jaime Llarca navarro.Otro, D. •Daniel Blasco Larraz.
Otro, D. Ionifaició Glaya Romero.








D. Alfonso Martínez: R orne
ro.
Otro, I): Vicente Roig -Ribes. ,
Otro, D. Onofre Oliva Cánovas.
Otro, D. Manuel .Dodero Peyr6.
Al Batallón de Transmisiones • del
Ejército' de Extremadura (confirma
ción)
Sargentó profesiovial D. Raiimundo
Ma:,rtíln García. "
Otro, D. Paulino Díaz Díaz. .
Otro, D. Antonio Cruz Iznaol.a.
Otro, D. Lucio ',YUnta - García.
'Otro, D. Luis Ruiz .de la Fuente.
Otro, D. rerna•So Galindo Milej
do.
Otro, D. Rodrigo Pérez •Nombela.
Otro, D. Eufernio B.ustos IlVaírez.
Otro, D. Jo-sé .Rodrigo Pardb.
Otro, D. CTislóbal Serrano "Fer
- ná,ndez.
Otro, D. Juan Vico Moreno.
Otro, D. Dc,rnin.go Ruiz Espín°.
Otro, D.\ Juan Sanz Casado. .
Otro, D; Pedro 'Sánchez 011er.
Otro, D. Ildefonso Ce-itella Sá,n
che.z.'

















'Félix Rodríguez Jover.José Herrero García.
Antonio Armel Cheli. .
;pian Barquero Segura.José Tortonda 'Montesi
José Amoraga, Escame.Fernando Perea Racha.Sebastián, Solano Martí
Otro, D.• Aíitonio Padilla RomerOtro, D. GaSpar Sánchez Ruiz.Otro D. José Sánchez ›Mañas.Otro:. D. Vicente García Pucho.Otro, D. José Avalo F.1ernánidez.Otro, D. Toribio Escalante Rmero..
Otro D. Joaquín Romá,n López.Otro, D. Juan Bono Martínez.Oti-o. D. Daniel Soto Villajos.Otro. D. Segundo CarmOna .OrtegOtro. D. Luis Llamas Rodrí;g-ue.Otro. D. Fernando Marcos Lara.Otro, D. Nemesio Pereda GardOtro, D. José Talens Pascual. 'GruPo de Transmisiones del H'Cuer'po de Ejército (confirmación)Teniente en campaña D. 'Francis--co Gral Pardo»
.0tro, D. Leopoldo r Pérez Soriano.Sargento .profesional D. Alfonso• I,65ez Fajardo.
:Otro, D. 3nan Luis, Vicente ,Martin,Otro...D. Rafael Santonja Alernany.Otro,. D. Salvador García., Serrano.A/ Grupo 'de Transmisiones del 1-11Cuerpo de Ejército.: (coOirmación)Capitán, .en 'campaña de .MiliciasD. Jerónimo, Martín Cortés.Teniente profesional D. CecilioMiguel 'Calvo.Teniente en campaña, de MiliciasJa.cinto Alonso Alvarez. 3Otro,' D. Angel Moreno' Pastor.Otró, D. Rafael Cruz Cabos.Sarlentd profe-sianal _ D. PedroSánchez Miravete.
Otro, 13. Pedro Ortega Molina..Otros, D. Francisco González González. *-
Otro.. D. Angel Martínez Ruiz.S:+rgt-nto ele !complemento D. Fernan(10 Serrano López.
,Grujo de TransMisiones del 'IVCuerpo de Ejército'. (contirmoción)Teni.ente en campaña D. Santiago
Teniente, en Campaña, de Milicias,D. Fr,anciseo Jnénez Delg.ado.Sargento. -,pro'fesioniTl D. FelipeSánolyez. Guenca
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.
Otro, D. Firmo Moreno MorenoOtro, D. Eduardo Mullor -ColomerOtro, D. Jesús Manrique Mena)Otro, Enrique Paule Seró. ..0tro. D. Vicente. Gayá 'Capdevila
Al Grupo de Transmisiones del XVCuero de Ejército • (Confirmación)T:eniente en ca*rn aña ;
Córdoba Castro.
Sargentoprofesional D. Perfectode la Fuente Vallefo.
o. Otro, D. Rafael CoMs Hedilla.Otro, D. Santiago Martín del Fresno.Otro, D. Pascual Cimera Miiñoz.Otro DI Einrique Matrán Acero.Otro, D. Gfegorio Alcubilla del.
o- Ama.
Otro, D. Miguel, Ropero Herrero..Otro, Do Domingo López Herrero.Otro, D. Pedro Moreno Carabia.
Otro D. Francisco Martínez C,á
a. novas.
2. •'Otro, D. Angel Navarro Sevilla.





Transmisiones del VII1Ejército (confirmación)
rofesional D. Pablo Ma,
Capitán en campaña, de Milicias,D. Luis Gómez Robles.
Teniente en campaña D. FernandoCantó Selva. '•
Otro, D. J'osé Canteii Rodrí uez
eniente ,en campaña, de Milicias,D. Félix' FeTn4.n.clez Sánichez.'.Otro, D. Francisco Arauzo Martín.•Sargento protfesional D. • Santiagodel Barrio de las, Heras.
Otro, D. Julián Urea:a Díaz. .
Otro, D. Florencio 'Bueno Díaz. .Otro, D. Aureliano • Fernández Se
rrano.
Otro D. Angel Quijano Luciarte.Otro, ID. Miguel die Miguel Carrasco..
Otro, ,D. Vidal Anri Cebrián.Otro; D. Pedro Torres García.Otro, D. Silvestre Tejero Sevilla,-..0trb, D. José Ibáñez Verdugo.Otro, D. Luis Teodoro Rodríguez.Otro, D. Rafael González Urquia.• Al GruPo de Transmisiones delXXII Cuerpo de Ejército .
(confinnación)
Teniente en campaña, ,de MiliciasD. Francisco Delgado Vela.Sargento ,profesional D. José En-he 'Martínez.
Otro, D. Manuel Vives Navarro. Alegire.
OtTo D E
D. O. NUM. r?,
.11■•■•■■■■••
Ót/-o, D. Segismundo Mateo Chiva.
Otro D. José T-oraás Ibáñez.
Otro, D. Angel Martínez
Otro, D. Sebastián Recale de; Haro.
Otro, D. Ignac,i0 Alcañiz RuWo.Otro, D. Vidal Pardo Tarrin.
.Otro, D. Raraón .Codina Teixidó.
Otro, D. Francisco Carrillo CapaJe-ros.- •
I llán.Otro, D. Francisco Fernández "AbeOtro, D. Eustnuio Corcoles Rosa.
Al Grupo de Transmisiones del
XXIV Cuerpo de. Ejército
(confirmación)
Sargento profesional D. Esteban
EMn. Niell.
Otro, D. Norberto Martínez- Carbajal.
la Compañia de Transmisiones :dela tercera División . (confirmación)Teniente en campaña, ..deD. Francisco.. Meliá Belenkuer.
A la Compañía de Transmisionela ,sexta Brigada. Mita (confirn2
Sargento profesional D. /Patricio.Hurtado. Rojo.. •
Otro, D. Maniiel Romero .López.Otro, D. Diego Vidal Tusset • •
la Compañía hde Transnzisionés de 'la octava División (confirmación).Teniente Gyrofesignal D. • juliáin .Martínez Algora-Rama.
Teniente en campaña, de Milicias,D. Julián Ruiz Pél-ez:'
•
A' la Compañia de Transmisiones dela novena .División, (confirmación)Sargento profesional ID; GuillermoMurón Sanmartín. .
Otro, D. Bautista, Barres Cañada.Otro,' D.. Pedro Sanz Jiménez.Otro, D. Julio Cambranero Díaz.,Otro, D. Lorenzo Gómez Esquina.Otro, D. Manuel. Rodríguez Alonso.
,
A la Compañía• de. Transniisioms dela 12 División (confirmación)Teniente en campaña D. Jul:o Sán'chez Cúesta.
Sargento profesional .1).. Jes-ti Velasco Marcos. ,
Otro D. Isidro Rodríguez Rodrí
guez.
It) O; D. Constancio Peeacranda






Al Grupo de Transmisiones del X LCuerpo de Ejército. (Confirmación.)
Tenient(-: en campaña D. Juan"Sanchis Guerola. t.,Sargento profesional D. JaimeCrispí Sendra.
0.tro. in. Julián Esquivias Terciado.Otro, D. Rutin° Lucas Alyarez
ez.
. 'minarlo Muñoz Sán.
Tose Roch González.
Gabriel Alloiñiz Lizcano.Francisco Crarrido Martí
Otr o. D. F Martínez Este ;c7e
•Otro, D. Antnoio Moya Márquez.Al GruAo de 'TransmisionesXAVII Cuerpo de Ejército
(confirmación)
Capitán profesional D. Antonioegara Peña. •
Otro, D. José Viciana 'Mota.Sargen:o profesiorlzii D. Francisco9rrov Canal.
Oti-J, D.' Alfonso Ctnceros. AOtro, D. Nafciso Veadrell Suria.`atro, D. Gurciers.:fido Tobarnelauiz
) 3Otto D. Faustino García
• Ad.án.A la Compañía de Transmisiones dela 13 División (confirmación)Capitán profesionaj D: Abilio MatabuenaRiz.
Teniente en campaña D. AntonioBarbudo Fern,ández. •
Otro, D: ,Francisco ,García Día7..Teniedte en campaSa:, deD. Bonif¿Lcio García
Sargeril.o -profesional, • D. P.all2;noGil Colmena.
Otro, D. Juan José Váz(iuez Maroto.
D









B. O. NUM. I2
A • da thmpañía de; Transmisiones deDivision. (Confirmación)
Sargento profesional D. LucioPerbsibi •Dauden















itro, D. Ramón Hernáelre.;rxt.
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•
- la Companla de Transmisiones dela 31 División. (Confirmación)




A la Conzpa.i'lía de Transmisiones tig
52 Divtaión. (Confirmación)
Capitán •profes onal D. Rafael PlaMolina.
.
e xandre, Babót. •1 la Compañía de 'Transmisiones •dendez P.e
/j la C • la. 54 División (Confirmación)•
e \
-la 34 División. (Confirmación)' eniente en carnIpaña D. EusebioGallego García. \Sargento. profes'..onal Restituto Otro, D...Elorencio del Amo Gar.AIrbal Gil,
A /a 'Compañía de Transmisiones dla 17 Divifión. (Confirniatión)Capitán •profesional D. Dos'te
. ompañía Transmision d •
Fernández Cruz. Otro D. Florentino Villalta. Otr:o, D. Pedir° Hospitaleche Ira
:T
. Tente. en «campaña Fauctino
la Compañía de Tranimisiones d•14 `18 'División. (Confirmación)TfIniente profesional- D. ManueQuero Funes.
Teniente en campaña D. VicentePalomar Mediriá.
ui én.




: A. la ComPañía de Transmisiones dela 40 División. (Confirmación)
--
-
i Teniente en campaña -D. Lis Gen




Otro ; D. Rafael 14110 Imat.Teniente profesional D. ManuelEscalante Hato. ',
.
•• .Sargento profesional D. Luis. Ma,-
,
' teo García. . 1
,
• •N
eniente en campaña, de Milicias,D. Enrique Navarro Ord3ñez. •Saire-ento 'profesional • D. BasiioCor~ Garriabán.
,
•
.Aurelio Torija Suárez:.Otriil D. José García de Blas.Otro; D. ,Antonio- Feniáridez' Pacheco-Lama.
A la Compañía de Transmisiones de
•
la 20 División. .(Confirmacifía),Sargento profesional, D. 'Sebastián_Gl...lincía Jiménez. <
Otro, D. José María' Baslcante 1\lanzanegue.
Otro, D. Juan. Fernández Morales.Otro, D. Feliciano Garay Torices.2Otjr_o., 'D. Eulalio Garcíra. de las He
ras-:
. Otro. a Demetrio. García' cle las
- • 'Otro '
Otro, D. José Ibarra Rosel16:1 .Otro, D. Roque Liébana Rueda.-
A• la Compañía de Transmisiones dela' 42 División. (Confirmación)Capitá:i 'en Campaña, 'de Milicias,
,D.:. José Malero Berlanga..Sargerlto profesional D. Andrés• Paz Parrilla.
Otro; D. Alfonso' Castilla Mansilla.• Otro, --D. Francisco Alcaide Gómez.•
Otro, D. Manu.él








Sargeinto profesional D. Cut('elo
Ruiz Papeleri.
Otro, D. Enrique Martín López.
A la Compañía de Transmisiones de
la 55 División. (Confirmaczón)
Capitán en campaña, de Milicias,D. Jua:1 Urzay Capdevila.
Sargento profesional D. • Manuel
Gómez López. • .
.Sargento de-complemento I). Juan
Crespl Martín. ,




Otro, D. Enrique Gadea Revuelta.
Teniente en ,:arnpaña, D. Clpria
no Bacete Oñate.
Capitán profesi mal D. Mat.eo Gar
cía „Vontoro.
Tffliente profesional D. G.néisRa
A la Compañía de Transmisiones de,'
la 67 División. (Confirmación)
a e o Serrano 1-
Tejes .Borell.
Mart:nez Pérez.Otro, D. < José Muñoz García.. Otro, D.• - Otro D. Anton¿o Meile.ndo Nava-. A la. Compañía de Trans'misiones de :Sargento
Otro, D.•
eniente en carn 11.)
.Sánchez Soria.
II.O
la. 43 División. (Confirnzació••• Coni'paiiía de Transmision-es- de T.enienté en campaña D. Antonio .1 la Compañía de Transmisiones d7
Teniente en campaña, (re Milicia:s,














argento ,profesional D. José Gar.-
, -!,, ...-k; , cía Expósito. D. José Ruiz de Galar -eta. T•en3ente .e:i campaña 1). Ramón




• -Sargento profesionail D. Antonio
, ves, Angeles. ,la 22 Dtvzszón. (Confirmación) Otro, D. .Fraricisco ovira Barrí......:•,,.:„:- : Capitán profesional , D. Andrés
.




A 4a Compañía de TrúnSmisiones de
' Tenierite e:I campaña D. ,.Niscolás• Molinero Cabafiero. la 47 (Confirnzación)Te.niente' compaña ID
lv '•••-•
Otro, p.', José Sellés Pérez.
Teniente en campaña, de Milicias
D. Rafael Urbano Carrillo,
Sa-rgento profebsicn.al,. D. Pedro Ra
mos Marqués.
• 'Otro, D. Sebastián Tudilla Re
Otro D J é í
Otro. D. Carlos Sánchez- Robles.
Otro, D. Juan Úaniacho Peñuelas.•
. Otro, D. Cristóbal, Parra Ba_rrueZo.
1- Otro, D.. Leandro Arias Pascual.
Otro.. D.• -Manuel Gabaidón
dóba.,
Otro, D. .Marceliino Ortega López
de Rica.
Otro, D. Juan Ruja Mota.
la Compañía de :Transmisiones de
la 28 División. (Confirmación)

















, _Otro, D. Eusebio González Armi
llas.
Otro, D. David Marco Ballester.
argento, profesional D. Esteban
López Martín.ez.
Otro,- D. Fernando Lauzán Bar.
dako..
Otro, D. Francisco Ros García.
Jacinto' Barragán Barrioano Pérez. ,Otro, D.Stirvent Aura. Pedro.
1 D. •Francisco Oitro, D. Luis Vidal Nivela.
Martín Alejan
Otro, D.. Pedro Díaz Ramírez.
A la Compañía de Transmisi.ones dela so División. (Confirmación) -
Capitán en campaña, de Milicias,D. Rafael Alvarez Casas.
Teniente en campaña D.. JoaquínArias Qui▪ntanii.
Teniente en campaña, de Milicias,D. Jes-!..s Duce Júdez.
Otro, D. Eni-fque Martínez Pérez.
Sary;entió profesional D. Isidro
rtonr ido Hernández. Capitán profesional D. Santiago •
A la 'Compañía de Transmisiones fte
la • 71 División. (Confirmación
Teniente
, en Ca.mpaña D. A7itonio
García Alonso.
.4 la Compbñía de Transmisíonef de
la tercera Brigada Mixta. (Confir
mación)
Teniente en campaña) D. Juan Marín García.'
A la Compar4lia de Transmisiones dela sexta' grigada Mixta. (Con fir
mación)
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A la Compañía de Transmisiones de
la lo Brigada Mixta. (Confirmación)
_Sargento profesional D. Aniceto
'Irasco Sacido.
Otro, D. Antonio Bermejo Romano.
‘i Otro, P:. Cándido Jiménez Lozoya.
'Otro, D. Manuel Mayoral puentes.
A /a Compañia de Transmisiones de
la 1,2 llrigada Mixta.' (Confirmación)
Sargento profesional 'D; Juan: Ra
mírez 'Martínez. '
Otro, D. Pedro Puentes García
•A. la Compañía de Transmisiones de
la 20 Brigada Mixta. '(Confirmación)
Sargento profesional D. Francisco
Santamatilde Fernández.
Otro„ D. Federiico Ochoa Alcázar.
A ia Compañía de Transmisiones de
la 47 Brigada Mixta. (Confirmación)
Sargento profesional D. Emilio.
Díaz Martínez'.
Otro, D. Pablo Cásarrutbia,s Peláez.
otro, D.. Juan Domínguez Sánchez.
A la Compañía de Transmisiones de
-Al Grupo de Transmisiones del XIII
CuerPo de Ejército. (Confirmación)
Teniente en campaña D. Antonio
Jiménez Alvarez.
la Compañía de Transmisiones de
• la sexta Briga2la Mixta
S,argento movilizado D. Blas Ribe
Ribes, del C. R. I. M. iiím. lo.
1 ZAPADORES
.4 ¿a Compañía de Zapadores de la
priinera Brigada Mixta
Sargento asimilado D. JoIsé Rodrí
guez G,arcía, de la teirc.era Compañía
de Explotación de Ferrocarriles.
, Otro, D. Gregorio Moly Carreras,
de la cuarta Compañía de Explota
ción de Ferrocarriles.
D. José María Xabs Martínez de
ki tercera Compañía de Explota5ció,n
de. F ?rr ocar r les.
.
A : la Compañía de ZaPadlores de la -`
tercera Brigada Mixta 1Saigento asimilado D. Heriberto
Pui Masferrer cie 1 se und C
Martínez . Madrid, --del mismo desvl
no que edanterior.
Sargento asimilado D. Camilo Ra
rmos Geijó, -.de' la quinta Compañía
1 de Explotación de Ferrocarriles.
A la Compañía de ZaPadores le la
244 ,Brigada Mixta
Sargento, profesional D. Evaristo
,•incón Perales, del Batallón de Vía
y Obras' de Ferrocarriles núm. 2.
. Otro, D. Jorge Buisán Goded, del
mismo destino que el anterior.
,Sargento asimilado D. Plácido
Talavera Ferrer, de la quinta Com
pañía de Explotación de Ferroca
rriles.
Otro, D. Rodrigo. Hierro Arago
nés, ,del mismo destino que el an
terotr.
A la -Compañía de Zapadore;f 4e la
245 Brigada Mixta
Sargenqto asimilado D. Amando
Ortega Rodríguez, de la cuarta
Compañía de .Explotación de Fe IT‹)
carti1es
la a".103 Brigada Mixta. (Confirm-, pañía de Explotación de Ferrocarri- Otro D. Humberto Doménech
lesción)
Capitán profesional D. Francisco Otro, D. Agustín Ribot Corominals,Samper. die la' misma Clompañía que el ante
rior,•4 la Compañía de TransmisionA de
la 114 Brigada Mixta. (Confirma
ción)
Sargento profesional D. Pascual
Martínez Richard.
Otro, D. Luis Sebastián Monterde.
Otro, D. José Villalba
A la Compañía de Transmisiones de
la 142 Brigada Mixta. (Confirma
ción)
Teniente en campaña D. Enrique
ové.
Edmundo de Diego Pérez.
















Al Batallón de Transmisiones del
Ejército de Andalucía
Teniente en campaña D. Manuel
Sastre Betegón, de la Compañía deTransmisiones de la 122 Brigada Mix
ta, quedando sin efecto !...a orden cir
cular núm.' 24.036, de 28 de noviem
bre pasado (D. O. núm. 315).
•4 la Compañía de Transmisiones de'
la 63 Brigada Mixta
Teniitente en campaña. D., Félix 'Ro
manó. Picaza, del Grupo de Trans
inisoines de Instrucción núm. 1, queclan,do $sin efecto la orden circular nú
mero' 24.697, ,de 8 de diciembre últi
alio (D. O. núm. 327).
.1 la Compañía de Transmisiones de
la 71 Brigada Mixta. (Confirmación)
T enie n te eii campaña de Milicias,
.
dan Pascual Franq García.
Otro,. D. Carlos ertnbeu Jordá.
la Compañía de Tran\sMisiones de
la 66 Brigada Mixta. (Confirmación)
Teniente en campaña, de Milicias






. Juan Recastens Soler, de
Compañía que el anterior.-
Antonio- Arrondo Arés, `cle
. Compañía ' de Explotación.
de Ferrocarriles.
Otro, D. Blas' Banzo Azaga, de la
misma Compañía que. el -anterior.
Otro, D. José Martínez Serrate, de
la misma ComPañí.a que' el anterior..
A la Compañía de Zapadores de la
novena Brigada Mixta
Sargento de Compl,emento D. José
Rer.au Torres, de la primera Com
pañía de Explotación de Ferrocarri
les. 1
SargenI-6-•vasimilado D. Juan. Jansa
Soler, ,de la segunda Compañía de
txplottación de Ferrocarriles.
Otro, D. José Masmartí Demont,
de la misma Comf,páfiía. que el ante
riOT.
Otro, D. José 1Peiró Polo, de la
misma Compañia que el anterior.
A la Compañía ade Zapadores de la
12 Brigada Mixta
'
mSargento, asiila,do D. José Maria
Alvarez Migtiel, de la primera Com.
pañía de Ex9otación •de Ferrocarri
les.
Otro, D. Joaquín Martín Hidalgo,.




A la Compañía de Zapadores de la
229 Brigada Mixta
Capitán en campaña, de Milicias,
don Manuel COrtinas Zayas, de la
C.omisión Reguladora de la Estación
de Barcelona.
A la Compañía de Zapadores de la
243 Brigada Mixta •
Ttefniente ten campaña, de Milicias,
don M•anued García' Prado, diel Bata
llón de Vía y Obras de Ferrocarriles
número 2.
Sargento profesional don Pedro
•
García., de niisana Compañía que
el anterior.
• Otro, D. Pablo Valle.ga Pant.ebre,
• de la misma Compañía qii,e el ante
. rior.
D. Juan Vilanova Fenosa, de _la
misma Compañía que el anterior.
Cifro, D. Jaime Argilaga Dolader,
de• la misma Compañía que el ante
rior.
A la Compañía de ZaPadores, ba
243 Brigada Mixta'
Sargento profesiotnal D. Germán
ArchicIóna Palomares' de la Com
pañía de Zapadores de la 45 Briga
da Mixfá.




_ Capitán profesional 11 José San
to.nja S•empere, diel Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
.4 1 Batallón e Trabajadorçs de In
, genieros número 61
Teniente en •campaña, .de
don. Liborio García Gorii, del Cilia• dro Eventual del Ejército de ExtreMaaufra.,
A/ Batallón de Trabajadores de In
. genieros número 62
Capitán profesional D. Maroelino
de Juan Alonso, de la Comandan
cia Principal de Ingenieros del VIII
Cuerpo_ Icie Ejército.
,
Al Batallón de Trabajadores de In,
genieros número 63
'Teniente profesional D. ES'ieban
Mateo •Román, •del Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura
Al' Batallón de ,Trabajadores de In
genieros número 64
-Teniente en campaña,- de Milicias,
don Miguel ATistarán. Layseca, delCuadro Evezrtual del Ejército del
Este.
Sargento de Compleme.nto D. Pa
blo García Hernández, de la Compañía de Carreteras núm. 30.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros número 65Capitán profesional D. Pecho Bur
D. O. NUM. 12
•
ción Si.erra, del Cuadro Eventual- del
Ej-éfr.cito de Extremadura. •
SargentoDrofesional D. Luis Giner-Ruiz, _del B-atallón de Zapadores del
VIII-Cuerpo. de Ejército.
441 Batallón de _Trabajadores de In:-
uenieros núm. 66
Capitán .,profesional D. Julián Fernández Toledo, del Cuadro Eventual
. dell4 Ejército de Extremadura.
.- Teniente iprofesional D. Emilio Vi- .-
dal Barber, del Batallón de ZapacIP-i
res •del• VIII Cuerpo de Ejército. !
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cim-entó y (.1.ta);..iiii.iento. Barceloná, Cuadro„.
de enero ae.: :93Q.
.
r «;
Al Batallón . de Trabajadores de In
. genieros núm. 67
Ciapitán profesional D. • FranciscbGarcía Marcelo, del- Cuadro Even
tual del Ejército •die Extremadura.
Sargento de r Complemento D. José-Sánchez Sotos, .diel.mismo destino que
P-1 amterior. *
Teniente ,en campaña de
D. Luciano. Vázquez Perdigón, -de la-Cionibañía de Z,apadares de la -62 Bri-4
gaid.a Mixta.
Al Batallón de Trabajadores cibo In.
genieros núni. 68
Teniente en cal:129;11a D, JOsé Ji
ménez Mateo, del Batallón de Zapa.:
dores del VIII Cuerpo de Ejército.
Teniente de Cotmplemento D. Lean
dro i Peiró Rodríguez, del' Cuádro
Eventual del Ejército de Extremadura-.
Sargento de CoMpiemento D. Fe
deri,co Pastas-a ,Sánchez., de la Com.pa
Iía de Carreteras núm. 38.
Al Batallón de Trabajadores de in
genieros flifli: 69
Capitán asimilado D. Juan Sanz
Aguirre, de- la Compañía die Carre
teras núm.. 39.,
Teniente profesional D.' Cristóbal
Rodríguez VivancOs, 'del Cuadro




Sargento profesional D. Angel Sán
chez Guerra, de la Com;pañía de Ca
rreteras núm.. 39. „
Sargento de Complemento D. Cé
sar González Sánchez, del mismo -1-16s
tino que el anterior.




Cir,rular. Excmo. • Sr. : He tenido!
a Sien •dispoiíer que los oficiales y
sargentos de INGENIEROS, proce
dentes de Milicias, que fig-uran en la
siguiente . relación, que comienza con.
ellicapitán D. José Lluis Cid y ter
Con •el sargento D. Manuel Río
Cebrián, cuya •procedencia indica,
pasen a cubrir _los •destinos. que se
mencionan, ii,corperándose con urgen- _
ci9'y surtiendo •;:ft:.•-_to•F a•dministratiyos,





RELACIÓN QUE SE CITA
DE MILICIAS
Capitanes
D. José. Lluis Cid, 'al Batallón de
Zapadores del XXIV Cuerpo de Ejér
dto.'
D José Rueda Santos; del Bata
llón de- Zapadores del XXIII Cuerpo
de Ejército á la •Comípiañía de Zapa
dores-de la 51. Brigad.a
D. Florercio Blanco Alcudia, del
Ejército die Extretmadura, a la Com
pañía de P,arque Central del Cuartel
General de Ingenieros -del ,Ejército deExtremadura..
, D. Andrés .Benages''Sac'ristán,
.
del
Ejército del Centró, .a. la Compañía
de.Za,padores" de la 2.9 Brigada ,Mixta.
'-':•t qEi.'-'n--1-'."-e---:Ldel t. :- - '
Tenientes
--D.. Juan Fernández Rectio,, del EjérCito: de Andalucía, d, la ,Cormpailla de
Zapadores de la .5r Brigada MiXta'.
D. Amador. Pallarés Cañabate, die
iba .miisma procedencia',a la Compañía
de Zapadores de la 78 Brigada Mixta.
D. Mariano Criado Arias del Ba
tallón •de Obras y Fortffic-ación. nú
mero 2., dél II, Cuerpo de Ejército,' a
la Unidad de Trabajadores núm., 6.
D. Antonio Gane Navarro, del
Ejército de , And,alucía, la Cornpa
ñía Parque de la Comandancia Ge
neral de ingenieros del mIsmb Ei6r
--D. Ignacio .Calero Carrétero, 'le 'a
misma ..pro,ce,dencia, I mis'm'o destino
que -e1.. anterior..
D. -Bautista Fernández Alvard, de
la rnisnia procedencia,. al Batallón de
Trabajadores de IngenieYos. núm 193.
D. Juan i'Vlanuel Esteban Rico, del
Bataflón de Destrucciones núm. 3, al.
Bata lión de Z atpadoireslailm • 25. -
D. Juan Navarro Guisado, de la
Compañía de Carreteras núm. 293 ad
Batallón de ,Trabajadores. de Inge
nierois 1911111. 63.
D. André/s Caballero Hernández, a
la. Comrpañía, de Zapadoreá de la 29Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Albería Pons Guardia,-de la Sub
Lo coanun;r•> a V. E. para,su. con'o- 'secretaría. del Ejército de Tierra, al
o
Ebro.




Fernándel Segura, a la
Cormpañ.ía de Zapadores de.la 54 Bri
gada Mixta..
p. Eduardo Cabrera Sánchez,,
mi■sano•destino que el anterior.
D. Carlos Barro/neo Barroso, al
mismo destino que el anterior.
, D., José Molina QUesada, al mismo
'destino que el anterior.
1D-.1 Frantrisco dell Toro Monteca.tz;
ne, a. la Com,pañía de Zapadores de
la 78 Brigada Mixta.
D. 11/anuel Fernández Cáceress,-, delEjército de Andalucía, al mismo des
tino que el anterior.
D. Fa.-ancisco Bueno Sánchez, al
mismo destino que el anterior.
.•
D. Roberto Verdú Viña, del Bata
llón de Obras y Fortificación núm. 3,
del II Cueriao de Ejército,, a La Unri
dad de trabajadores núm. 6.
D. Felipe Capitán Martínez de le
miStM,a. procedencia) al mismo destino
e
que. iea anterior.
D.--juldá.n Sáez Urosa, de la misma
'procedencia, al mismo destino qu e
el anterior.
D. Luis. Agudo Baeza,/ de la zwisinizr
procedencia, al mismo destino que el
anderior.
e
D. ,Fermín Lucas González, de la
misma procedencia, a la Unidad de
Trabajadores núm... IQ
•
D. Francisco Martí Santalla, de la
má sana •procedencia , al mri;sines &est in o
que bl anterior.
D. Vicente Pérez Vélez, del Ejér
cito de Andalucía, a la Compañia. Par
que de -'la Comandancia General de
Ingenierols. del mismo Ejército.
D. Francisco Gil García, del Bate
11&n de Destrucciones .núm. 3, al B;.i
talión de Zapadores núm. 25.
, . D. Antonio Montilla Velasco, de la
misma procedencia, al ImisnmoildestirtE>
que eli anterior. a
D. Bernardo Muñoz Gómez a la
Compañía de Zapadors de la _sr. Bri
gada :Mixta . •
D. Juan Suárez.Vázcw•ez, La Com
pañía de ZapadOres de la :1 I3r.igada
Mixta.
D. Fernando Martínez Hiraajo, del
Ratall(-1 de,Zapadarey del VII Cuer
po de Ejército, áil Batallón de Traba
jád2 res dé Ingeni.er nárn . 61.
•
o. 'Antonio .Lozano Gac1er6r, de la
Compañía de Zapadores de la 63 Br2;-
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El. Angel Arias Camacho, del Ba
ty.1160. de Zapadores del VII Cuerpo
el-, Ejército., al Batallón de Trabaja
dores de Ingenieros núm. 63.
D. Marcos Herrero Herrero, del
Ejército de Extremadura, al Batallón
de Trabajadores de Ingeniieros nú
mero 65.
D. Luis Martín Castillo, de la Com
pañía de Zapadores de la 85 Brigada
Yitixta, a la Compañía de Zapadores
r!e la 198 fugada Mixta.
D. Francisco Cárdenas Aparicio, de
la Compañía de Zapadores de 8o
Brigada Mixta, al mismo. destino que
efl amteriar.
D, Bartolomé Miranda Hidalgol a




D. Horado D'Acosta Larangera
a la Compañía de Zapadores •cle la
66 Brigada Mixta. (Confirmación).
D. Juan Barón Gómez del Bata
llón de Zapadores núm. 9, a la Com
pañía de Zapadores ,cle la 748 Briga
da Mixta.
—
• .11b0 $1 • •,., ., ..... -4- .. r„.
.
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.1
Eiército..del Centro, al mismo devti
, _ . _..._., .-_,..,08,,.....91, , f;t1
no que el anterior.
D. Eugenio Simón de Juan.as, de. .
.
D. Ricardo González Mananero,
del Ejéreito de Extremadura, al 13a
talión de Zapadores del VI Cuerpo
de Ejército.
D. Angel Sánchez Pérez, de la
Compañía de Zapadores de _la 76 Bri
gada Mixta, a la Compañía de Za
padores de la 198 Brigada Mixta.
D. José María Palomino Arias, de
la Compañía Obrera del Cuartel Ge
neral del Ejército de Extremadura,
a la Comandancia General de Inge
nieros del mismo Ejército.
a misma procedencia, al mismo des
tino que el anterior.
D.' Alejandro Iglesias García, a la
Compañía 'de Zapadores die la 2
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Cirilo de la Hoz Ibáñez, del
Ejército del Centro, al mismo des
tino que el anterior.
Juan José López Soriano,. alI mismo. destino que el anterior. (Con-.firmación.)
D. Manuel Río Cebrián, del Ejér
cito de Centro, al mismo destina que
el anterior.
•
D. Victoriano García González„ Barcelona.
•
del Ejérbito de Extremadura, a la A. -Cordón.
Compañía Parque de la Comandan
oia General de Ingenieros del mibmo
Ejército.
D. José Gómez Mera, de la Co
mandancia General de Ingenieros-del
Ejército de Extremadura, al. mismo
' destino que el anterior.
D. Ceferino Sánchez Muñoz, del
3 Ejército de Extreráadura, a la Com
pañía Obrera del Cuartel General
del mismo Ejército.
D. Saturnino ;Gil Medlrano, dell
C. O. P. I. núm. 2, al Batallón de
Z pador es n hm . 25.
D. Nicolás Martínez Martínez, de
la Compañía de Zapadores de la V35Brigada Mixta, al mismo destino
que el anterior.
D..Alifiredo Iñári Conde, de la
misma procedencia, al mismo destino
que el anterior.
D. Pedró . Solano Castejón, delEjército del Ebro, al mismo destino.
que el anterior..
D. Francisco Vilela Renavides, alBatallón de Zapadores del, IV Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)
D. Paulino Sáiz Sáiz, a la Companda de Zapadores de la 46 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Bartolomé Pérez Casado, a la
Gorhipafiía de Zapadores de la 89
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Franco Fregrnal Higuera,
al mismo •destino que el anterior.
(Confirmac ón
D. Alisio Fernández Ruiz, al mis
mo «destino que el anterior. (Confirmación.)
D. Juan Porras Porras, al mismodestino que el anterior. (Confirma
oión.)
D. Andrés Pastar López, al misA° destino que el anterior.
8 de enero de: 1939.—
Stúm. 8713
Circular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los oficiales ysargentos de Transmisiones, procedentes de Milicias, que _figuran en la
siguiente relación., que comienza con
el capitán don Augusto León Ruiz ytermina con el sargento don Félix
Arias Vi darte, cuya procedencia seindica, pasen a cubrir los destinosq.lie • se nien•cion.an, incorporándoseD. Simón Bretón Alonso, al Bata- 1 con •urgencia y surtiendo efectos a
llón de Zapadores del I Cuerpo de
d
ministrativos a partir de la revista
,
del presente mes.
Lo con-iiunico a V. 'E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de enero de 1939.del Ejército del Centro, al mismo
Ejército.
D. Gregorio Sánchez BeTitmete,
desítino que el 'anterior.
D. Antonio Mojina Ramón, del
Ejército del Centro, al mismo desti
que el anterior.
D. Antonio Hervás Rubio, al mis
mp destino que .el anterior. (Confirmaci6n.)
D. Graciano Expósito Iglesias, delEjército del Centro, al mismo desti
no que el anterior.
D. Arturo Cordero Sánchez, al'mismo 'destino que el anterior.








D. Silvano Andrés Rodríguez, delEjército del Centro, a la Compañíade Zapadores de la 29 Brigada Mixta.
D. José Esinosa ,nlpLu, mismódestino que el anterior. (Confirma
(z 6n .)
D. José González Sáez, al mismodestino que el anterior. (Confirmación.)
D. Nicolás Molinero Martínez, al
mismo destino que el anterior. (Confirmación.)
D. Faustino Rodríguez Prieto, del
Señor...
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
DE MILICIAS
Capitanes
D. Augusto León Ruiz, .de jefe deTransmisionés ,del VII Cuerpo de
Ejército, a la J•efatura de Transani
siones de la 68 División.
D. Vicente Gisbert Baldoví, de laCompañía de Transmisiones de la
135 Brigada Mixta, a la Compan-ila
de Transmisiones de Ja 35 División.
D. Manuel Montaner Torres, del
XVIII Cuerpo de Ejército, al Grupo
de Tranánisiones núm. r, Reserva
General.
D. David Tarrens Caus, de laCompania de Transmisiones de la 91Briga•dá Mixta, a la Compañia de
Transmisiones de la 41 División
Tenientes
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D. Felipe Sanz Arned-o, al nviv
mo destino que el anterior.
D. José Ferrer Buch, de l'a,- Com
pañía ide Transmisiones de la 135Brigada Mixta, al Grupo de Trans-1
mitmienes núm. -2, Reserva General.
, D. Mariano Mansa. Monzó' del Grupó .de . Transmisiones del Ejércitodel Este, ail mismo destino que ela.nterior. .1a misma procedencia, a
;P. Angel Gausach Santacruz, dela Oarapañía .de Transmisiones de la
32 División, al mismo destino.. que\
D. Miguel Pujadais Col!, Bata
11&n de Traaismis'.ones del Ejércit«•
del Ebro, al Grupo. de Transmisio.nes
.del Cuerp-: •de Ejército.
D. Isidro Miguel Ortiz, de la
-misma proced.enoia, al plismo. desti
no que anterior. • •
D. Manuel Villalonga
,akterior.
D José .Casarnajor Nicolás, de la
1,20 Brigada Mixta, a la Compa".ála
de 'transmisiones de la 56 División.
D. Santiago Navarro Hernández,dell Grupo de Iaastrucción de Trans
mris.i_sxnes, a la Compañía Mixta de
Transrorlsionte6 de Defensa de Costas,Agr~ión. Sur,
D. Primitivo Yunta:6 Pélrez, almismo destino, que el anterior. (Con
firm-ación.)
• D. Ricardo Gerdá Blasco,
tro de TTansmisiones.
D. José Lan,ga José,





. ,Bruna Gálvez Perezagua, de laúóelpfa#ía de Transmisiones die la
.73 División, a la Compañia de Trans
misiones •de la D. C. .A., región Cen
--tral. (C. P. F.) 1
D. Federico Puerta Puerta' .del
Batallón de Traneniisiones del 1Ejér
cito de Extremadura, 41 mismo des
tino que antes, or. (Cumplida per
manencia en l frente.)
D. Ramón. Orriols Muxí, del Gru
po de Transmi esin ús o n. in. 2,va General, a,Áa Compañía de





D. José Ambite Cánova, de. la
Compañía de Transmisiones de la 51
.Brigada Mixta, al Centro ' de Trans
misíone.s. (Cumpl.icia permanendia en
el frente).
D. José Berruezo Carda, al Gru
po líe Transimisiones núm. 1, Reser
va General., (Cumplida permanencia
en .01" frente.) (Confirmación.)
D. Enrique Alvarez Melero, al
Grupo de Transmisiones del XI
Cutrpo de Ejército. (Cumplida per
manencia en el frente.) Confirma
ción.)
D.,Luis Sá.nchez García, del Bata
llón de Transmisiones del Ejdrcito
de Andalucía, a la Compa"fiía deTransmisiones de la. 21 División,
D. Juan Lucas García, a la Com
pañía *de Transmisiones de la 1°6
Brigada Mixta. (Confirmación.)
•
D. José Garcia Pateta, a 1.a 114,11-
pañí,a d Transmisiones de. la Toon
Brigada Mixta. (Coniitinaciclit
D. Manuel • Fernánán Barragui,.
a la Cci:npañía de TranasJmis:ones de
.a I26 Brigafla (C..)nfit
D. E.nrique Cali Arger_té, .1(1
monje,.rno destino que ' ant-rio(Cu.r. (Crafunlación ) 'la Campa
D, j0145 Cabo Fabregat, a; midnuoEa de Tránsmisione,is de la .3 Di
visión.
Vio
D. Agustín Rertrátn N.onell, de la
misima 9rocedefncia, a la Compañía
de' Tra_nsmistiones cie 1.a 42 DF-visión.
D. José Axroyo Martínez, •de la
mismo )proceden.cia, a la Compañia
de TransmiSiarlebS de la II Brigada raism'6\ destinofiPmaciÓn 1
destino que .61 anterior. (Conftr13111-
D. Manuel Aermudio Fternátn#rz, •al •G1rupe ,de \\Tramismitsiones 'del•XVIII Cuerpo de Ejército.. *kyr.- '
firmacián.)
D. 'Enrcique Gómez7 Mathet, al
que el anterior. (C,on
Mixta. •




de Ejército, al mismo destino que
el anterior.
D Sii:vestre Gimen° Gimeno, del
Batallón - de Transmisicnes ciel Ejér
cito del Ebro, ad mismo déstino que
el anterior.
D. Isidoro Hernández Rosie' 11, .de
la misma procedencia, a la C oimpa
fila de Transmisionels de la 15 Brigada Mixta.
D.; José Picart L•afuetnte, del Ba
talión de Transmisiones Ejérci
to del Ebro, a la Compañia de Trans-9
misiones .de la 15. Brigada IN■Isixte. '•
'D. Alberto. P•errin Pérez, a La
Companta Mixta de Transmisiones d.e





. Alvaro Navarro Palencia, al
mismo destino que el anterior,
D. José. Medina 'Bernal, á la Com
pañía de- TrainsmisiOnes de la 29 Ilri
gada Mixta. (Confirmación.)
D, Luis Carrasco Acebrón, a la
Compañía de Transmisiones de la. 2
División. (Confirmaci6n,..)
D. jelé Molipecieres Molpeceres, al
mismo destino, que el anterior. (Con
firmación.)
D. Angel Torres Garda al mismo
•estino que e anten1ar. onfirma
ojón.)
D. ganuel Sáiz , Bodoque, al mis




D Vicente Pifias Ribes,
Compañía de 'Transmisiones









D. Vicente Buil Luzán, ad Grupode Tranismisiones •del XVIII Cuer
po- de Ejército.. (Confirmación.)
.p. Restituto Blasin Gutiérrez, ala Comfpañía !de Trarnsmisioiriies diera 56 Di visi6n . (Confirmar;ión .)
D,Andrés López Ruegas, de la
133 Brigada Mixta, .a la Compañíade 'Transmisiones de lo 56 DiVi
slión.
D. Francísc0 Prats Nadal, la '
120 'Brigada Mixta, a: mismo' destino que el anterior.
D José Rodríguez' Roja, al ibis
m9 cle,Stino que el anteriOff CÓ;11-
fi rm a.ción.)
D. Blas Méndez .Lorenzo, al mis
Mib destino que el anteriOT. (Con-,
firmación.)
D. Te6fi10 Sevilla Madridejos, 411mismo destino que el anterior. (Confirmación.)
•
D. Narciso Atlivarez Serrano, almismo destino rque el anitertor.
(Confi.rmación,.) •
D. Rafael Zatcarías Campo, almismo destino que íel ant?rior
(C'onfirmaci 6n .)
D. José Arrteaga -Gardiazáiban ) 45tla 149 Brigada Mixta.
D. Luis 14cliez García, del •,3a
talión de Transmisiones del Ejér
cito de Andalucía, a la Compañiade Transmisiones de la 21 Divi
sión. a
D. Miguel Berenguier Sierra, ala II2 Brigada Mixta. (Comfirmación.)
D. Juan, L6pez Untares, al mi,s
IIIQ destino que •?... anterior. (Ccin
firmación .)
o
D. José Cuervo Torres, al mis
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D. Manuel Villamayor Avda, ala 38 División. (Con_fIrmacián.)
D. Gregorio Rivas Ocaña, delEjército del C.entro, a la Comspañíade Tratismisione6 de la 2 División.
• D. .Luis Martín Povedano, de la
misma pre3cedencia, al mismo des
tino que el anterior.
D. Félix Arias Vidarte, al mismo
•,..dierstino que el aLterior. (Confirma
. ei411.)
,Barcelona, 8 de enero de,
.4. Cordón. I'39.
Núm. 874
('ircular. Excmo. Sr. : He tenido
biefn disponer que el teniente de
TNE4NTERIA, en campaña, .de MititTa.s D. Quiterio Biezima Oliva
res, del X Cuerpo de Ejército pasedestinado a .1a 23 Brigada
,
incorporándose con urgencia.
'comuniCo a V. E. para 611 coa9cirniento y cumplimiento. Barcelo






írcular. Excmo. Sr. : Visto el
"..rtifica.do de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de Inbfan
tleala, procedente de Milicias, donFrancisco Aguado López, de reem
Mazo por herido en Jaén, por cuyodocumento se acredita que el interesado se halla en condiciones de1'ptar servicio, he resuelto vuelva
a • activo y pase destinado a la góBrigada. Mixta, quedando rectificada
Pn .e.ste sentido la circular número
14.398, de 3' de diciembre último
(D. O. núm. 3I).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplim ento. Barcelo




.Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña, de ÁRTILLERTA. D. 342--Han° "Jiménez Le6n, cese 51-
tuzción de di s,ponible gubernati .or •Madrid, a la que pasó pornúmero 2o.271, de 6 de octubre? 15.--timo (D. O. núm. 265), y pase des
tinada al C. O. P. A, núm. 1, surtiendo efectos administrativos a par
.t'ir del corriente mes
Lo comunico a V. /E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo




Núm. 877 ,nocimiento y cumplimiento.
:-na, 7 de enero de 1939.
1 Señor...
• Circular. Excmo. Sr. : He resue4
to que, la orden circular núm. 473,
de 2 de presente mes (D. O. mí
mero 6), -por la que .se destina, entre
otros, a los tenientes en campaña,
de INTENDENCIA (E. P. G.) donJosé Cabrera Boru y D. Alberto Tri
lla Morales, quede rectificada en el
sentido de que' ¡se llaman como queda dicho, y no coma en la . misma
aparecen, quedando firmes y subsis
tentes los demás extremos de la ci
tada disposición.
Lo cotmunico o V. E. para 6u con.ocimi-ento y cumplimiento. Barcelo










Circular. .Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez cle com.plemento de
la disuelta Brigada Obrera y Topo
gráfica de Estado Mayor D. Blan
dino García Ascot, actualmente pres
tando rsurs. servicios en la Sección de
Información *del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, quede confirma.:
do en el expresado destino.
Lo comunico a V. E. piara su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de enero de 1939.
Circular.. EXCM'a, Sr. . He tenido
a bien dponer que el_ personal del Señor.
Cuerpo de Veterinaria Militar quefigura en la siguiente relación, pasle
a ocupar los_ destinas que a cada uno
se indican, incorporándose con ur
gencia.
_
Lo comunico a V. E. para su co
n9r-'.mierkto y cumprlimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de complemento' D. :Vi
cente Baldó Giner, de, la 89 BrigadaMixta, al Batallón de Sanidad delEjército de Ancla'..ucía.
Teniente provisional, D. Félix Ga
lálp Rubio, del Cuadro Eventual delEjército del Ebro, a la Jefatura deServiciós VeterinarioE, del XV Cuer
po de Ejército.
Otro.,. D. José Vicente Garrido Fe- Señor...




p. ti •• „I
Núm. 881
•A. CORDÓN
c'ircutair. EXCMO. Sr. De. acuerdo •oil los ,preceptos de la orden cir
cular núm. 6.257 (D. O. núm. 92),
he resuelto que los sargentos ide In.
fantería que a continuación se rela
cionan., pasen a ocupar lobs destinos
que también se indican, por haber
sido clasificados inútieS totales 'para
el servicio de. su clase, a consecuen
cia de heridas recibid en acción de
guerra y considerados aptos para des
tino de retaguardia, según certifica
dos faicultativos d:e los Tribunales
Médico Militares respectivos:
Lo comunioo a V. E. -para en oo
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 9 de enero (5•e 1939.
Ejército de Andalucía, al de igualdennaci6n del Ejército del 'Este»
Barcelona, 9 de enero de 1939.—Cord6n.
_Núm. 87g
Circuiar. Excmo. • Sr. : Habiendo
9 las causas pór las que fué dechitado inútil temporal, el alférez de
complemento de ARTILLERIA re
dente en Gerona, D. Francisco Ca
rré ETIps, dado de baja en el Ejér
?':Eto por circular núm. 4.696; de 22
,e3,e, marzo último (D. O. núm. 73),
de acuerdo con lo • informado por la
Inspección General de Sanidad de
este Ministerio, he resuelto dejar sin
efecto la citada 41isposici6n, volviendo el interesado a su Arma, 'con el
eirapleo y puesto que ocupaba en su
Escala, y pasando destinado al C.
0. P. A. núm. 2) al que se incor
porará can urgencia.




, RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan del Rey Andújar, al C. R.
T. M. núm. 6.
D. Gil Bravo
anterior.
D. Francisco Morales Morales
C. R. I. M. núm. 3.
D. Antonio Jordá Miró, a la Co
mandancia Militar de Alc:oy.
Barcelona, de enero de 1939.—
,




Circular. Excmo Sr • He resuet.
to quede sin efecto el destino al Cua_
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía del sargento de complemento
de TN.FANTERIA D. Domingo Barnés Fernández, que se menciona en
la orden —0;rcular 'número 19.323(DIARIO OFICIAL número 253) por
haberse dispuesto quede moviliza
D. O. NUM.
■.■
• •-■-••••••■••••■••••• ■••••••••- •••
do •ery lu puesto de trabajo, a dis
'posición de la Subsecretaría de Ar
mamento, de acuerdo - con la nú
mero 14.647 (D. O. mira. 196), y si
por cualquier causa dejara de des
empeñar el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficio, deberá
presentarse inmediatamente al C. R.
M. núm. 6,1r.ara su .destino a- Cuer
po,. en analogía con los demás mdi
triiJuos de su reemplazo.
o comunico a V. E. para su co
no imiento y cumplimiento. Barcelo
-





. Circular. Excmo. St. : He tenido
a bien disponer quede sin efcto el
destino al Batallón de Zapadores nú
mero.• u que por orden circular nú
mero 25.311, de 18 de diéierabre úl
• tinib, se concedió al sargento cl,e MI
LICIAS D. Marianó Peñas Arranz,‘
el cual ,deberá continuar prestando
servicio en el Batallón de,Retaguar
dia núm. -22.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento:" Baroelo




Cirirular. -Excmo. Sr. . Con arre
glo •a preceptuado en la Orden
circular de 22 de septiembre dé 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto, con
- firmar a los diecinueve comprendi
dos en la Eriguiente relación, que 'em
pieza con el tenlente D. Simón San
tos Pereiras y termina con el sargen
to
•
D. José Relchi Martínez, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña del CUERPO D E.
TREN y con la antigüedad' que se
indica, por el tienipo de duración de
la- misma, quedando sin .efecto las
equiparaciones con que fueron ante
.riármente , confirmados en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Defensa
Nacional, por, habér dum.plido lo es
tablecido en la orden circular núme
ro 15.584, de 4' de ..agosto último
(D. O. mira 209).
Lo comunico a V. E. 'para
•
su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 4 de .enero d,e 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QÚE 'SE CITA
Teniente
D. Simón Santos Pereiras, Con
antigüedad •de r marzo '937.
Sargentos
D. Esteban Amado. Gómez, con
la antigüedad de marzo 1937.








y. de última recepd6n de haberps in
dispensables para incoar el oportuno
.expediente de pensión; prevenidos en
la orden circular de 28. de julio de
1937 (D. O. núm. • 192), serán expe
didos por los referidos C. R. L M.
cuando se trate de personal'que haya
causado alta en ellos Tara la recia
: mación de los haberes corresipondien
. tes, .cesando \ en tal .cometido los
Cuerpos en los cuales causaron .baja.
1 Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.na, 5. de enero de 1939.
Manuel del Olmo, conl
Fumado Ballester, (al).
• Señor...
D: Miguel de Miguel
1,2
D. Ramos Pazos Hurtaraendi, con
la Misma.
D. Ignacio Otero Manrique, con la
misma.
•
D. Ramón de Gea Ponce, con la
misma.





Crespo ( Gll to, %v."4." mc.»40-4~ be.Abey4.N.1 •n, wca
D. Jesús Garbayo Benito, con, la
de rnlayo 1937.
D. Manuel , Yáñez López, con l'a
de I julio 1937,
D. Luis Díaz 'Serrano, con la mis
ma.
D. Pedro García Alcázar, con la
misma.
D. Francisco Lacambra Bernard,
con la misma.
p. Siro de San Antonio_ García,
oon la misma.
D. Gregorio Juanas Toro, con la
misma.
D. Félix Bonilla Agulló, con la
misma.
D. José Belch.í lVfartínez, 0011 la
misma.






plemento a cuanto ,preceptúa el ar
tcu10 iprimero de. la orden circular
de 21 de octubre de 1937 ( . O nú
mero 255,- pág. 15-Ñ, le resuelto lo
siguiente :
Primero. Cuando el C. R. 1. M.
correspondiente recupere y destine a
nuevas Unidades al ' personal en di
cho artículo citado, lo comunicará a
los 'Cuerpos de su anterior proceden-4
'Cia, con objeto de que estos últimos
tengan noticias de las vicisitudes por
las que dicho personal haya 'pas?do
y puedan cursar a los nuevos Cuer
•pos sus filiaciones y documentación.





Circular. ,Exiamo. Sr. : He resuel
to hacer e)'¿tensivo al Arma de Avia
ción, lo establecida por orden área
lar núm. 18.988, de 20 de .septiem
bre último D. O. núm.. -249), y en
su vista se crea el carnet de identi
dad, para las clases y soldados de
Aviación, que sustituirá al que en la
itada orden se refiere, el cual será
visaedo 'inensua1mente, dedaráadose
nulo y siai valor el que no haya sido
nuevamente visado a los cuarenta y
cinco ds .de la última fech.a , en él
fijada.
Este dor ument o será editado an
forma de, .carnet, en cartulina blan
ca intransparente, y su tamaño die
10,5 por 7,5 cm; ; llevará impreso era
la •cubierta anterior el emblema del
Arma de Avlación ; también lie-y/iré.
estampados en los ngulas superio
res y, en la parte exterior—tanto ea]
la (ubierta anterior como en la pola
terior—, los colores de La bandera,
, de la República.Sir. : Como cora
Zigurará además . en la cubierta
anterior la leyenda siguiente : «Fuer
zas del Aire», Carnet de Identidaci
a favor,d'el y en el interior, él






El Subsecretario de Aviación o
por d'elega'ción suya el Secretaría gie-.
neral o directores de Servicios y sua
delegados en la zona Sur, por lo gire
a la Subsecretaria se alefiere:
232
•





• é • •
D. O. NUM. rz
P* el jefe de- las Fuerzas Aéreas
loa ded Estado Mayor de Filerzás
Aérea/a.
Por los jefes d'e Fuerzas Aéreas de
zona, los de los pertenecientes a los
EoteAlios Mayores de St/ respectiva
z ola* .
Per los jefes de Escuadra o Gru
po .itudependiente para el personal de
srus Uniducles respectivas.
Plar los jefes de Región para el
personal que integra las mismas.
En el documento se pondrá la fo
tografía del interesado y se consig
nará el nombre y apellidos, gradrua
ción Unida.d o dependencia donde
está destinado y sello en seco de la
Subsecretaría.
Los individuos que al publicarse
esta orden estén desempeñando co
misiones de servicio o con permiso,fuera de la Unidad a que pertenez
can, se presentarán en eJ plazo de
cuarenta y ocho horas en la Jefn.tu
ra de la Región más próxima a su
''''''''''''''''' ''''''''''' • • • • • • ''''' - •
Firma del interesádo,
residencia ha.bitual, exhibiendo _bol
documentos que acrediten la comi'-
siÓn que desempeñan o el- diarrulte
del mencionado permiso, a la vista
de los cuales el jefe de la RegióneXpedirá un documento valedero só
lo hasta la fecha en que la comisión
o permiso expire.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B-arcelo







''''' • • - • • • •





Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina el ar
tículo segundo de \la ceden circular
núm. 14.957, dé 6 de agostg cle 1938
(D. O. núm. 201) he resuelto otorgar
el título provisional de piloto militar
de \.aeroplano, con la 'antigüedad de
io die diciembre último, al personal
que .a continuación se relacióna, y
concederle el empleo de sargento de
Aviación, con arreglo a lo determi
nado en la disposición referida, en
el que disfrutará la misma antigüe
dad. con efectos administrativos a
partir de. la revista de Comisario del






dos como cabos, con fecha de 28 de
junio del pasado año.
D. Victoriano Mario Barrigón. iik4
D. Mariano García /Vlarrtín..
D. Severino Burgueño Arroyo.
D. Mariano Oviedo García.
D. Fidel Rodríguez Curias.
D. .Desiderio Iglesias Martín.
D. Félix Carnicro Tubillas.
D. Antonio Cárgenas González.
D. Estanislao Callado Gómez.
D. Francisco Villena Tejas.
D. Miguel Puig Soler.
D. Emilio Taléns Pelufo.
D. Fidel Avila Fernández.
D. Dioni5io Gómez Guijo.
D. Jesús Martínez Fernández:
D. Casto González 'García.
Di Blas Aracil Soler.
D. .Eustaquio Moreno Fernández.
D. Jaime Compafi Gomila.






















Lo comunico a V. E. para MI conocimiento y cumplimiento. Barcelo-....,,




IMPRENTA Y TALLERES DEL. MINISTERIO
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